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１．センター活動 
1-1 社会連携センター活動報告 
社会連携センター長 江口 知之 
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(2) 平成 24 年度工学部におけるリエゾン活動 
 
① 近畿大学工学部産学官連携推進協力会事業の支援 
○ 平成 24 年度 役員会・総会・10 周年記念講演会・技術交流会の開催 
近畿大学工学部産学官連携推進協力会は，平成 14 年 10 月の設立から 10 周年目
を迎えた．このため，例年実施していた技術発表会に代え，記念講演会を開催した． 
日 時： 平成 24 年 6 月 14 日(木)  15:00～19:30 
場 所： ホテルセンチュリー21 広島（広島市南区的場町 1-1-25） 
プログラム： 
15:00～15:40 役員会     
16:00～16:30 総 会     
議題 1) 平成 23 年度事業報告 
2) 平成 23 年度収支決算報告・会計監査報告 
3) 平成 24，25 年度役員選出について(案) 
4) 平成 24 年度事業計画(案) 
5) 平成 24 年度収支予算(案) 
6) その他  
16:40～18:00 10 周年記念講演会  
「産業の発展と産学官連携」 
株式会社 IHI 検査計測 代表取締役社長 
（一般社団法人 日本機械学会 前会長） 佐藤 順一 氏 
18:10～19:30 技術交流会     
産学官の方々の交流ならびに異業種交流・情報交換を含めての懇親会 
参加者： 124 名 
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日 時： 平成 24年 10月 29日(月) 13:00～17:20（交流会 17:30～19:00） 











13:10～13:20 来賓挨拶（中国経済産業局長 井辺 國夫 氏） 
13:20～14:50 特別講演「ものづくり現場発のグローバル競争戦略」 
東京大学大学院経済学研究科 教授 
東京大学ものづくり経営研究センター長 藤本 隆宏 氏 
14:50～16:00 ポスターセッション 
16:00～17:20 技術発表会 
  1)「3Dレーザースキャンの可能性」 
        （有）柏原工業 代表取締役 柏原 信彦 氏 
  2)「耐震軽量角形鋼天井下地材について」 
        （株）佐藤型鋼製作所 代表取締役 佐藤 公章 氏 
  3)「平面外観上の欠陥検査を可能とする小型検査ロボット開発」 
         シグマ(株）開発グループ室長 矢式 良行 氏 
  4)「世界最高速の可視光通信システム」  



















日 時： 平成 25 年 2 月 2 日(土)，2 月 9 日(土)，2 月 16 日(土) 
各 10:00～15:00 
場 所： 次世代基盤技術研究所 2 階会議室 
主 催： 近畿大学工学部産学官連携推進協力会，東広島市産学金官連携推進 
協議会 
対象者： 企業の初級技術者および有限要素解析に関心のある者，Excel の操作 
のできる者 
受講料： 5,000 円（講義用テキスト代ほか） 
講 師： 近畿大学工学部 知能機械工学科 教授 白石 光信 
          近畿大学工学部 機械工学科 准教授 上森 武 
受講者： 21 名 
内 容： 
 日 程 内  容 講師 
第1回 2 月 2 日(土) 10:00～15:00 材料力学の基礎 白石 
第2回 2 月 9 日(土) 10:00～15:00 CAD／CAM そして  FEMの基礎 上森 




平成 24 年 6 月に Vol.10  No.1（産学官連携推進協力会会長（東広島商工会議所
会頭）挨拶ほか），平成 24 年 12 月に Vol.10  No.2（会員アンケート結果，研究
公開フォーラム 2012 報告ほか）を発行 
 
② マツダ㈱との包括的研究協力協定締結 




締結日： 平成 24 年 12 月 25 日(火) 
  ○ 締結式及び見学会 
日 時： 平成 25 年 1 月 11 日（金）14:00～15:00 
    場 所： 次世代基盤技術研究所 2 階会議室 
    出席者： マツダ株式会社 代表取締役 副社長執行役員  金井 誠太 氏 ほか 
         近畿大学 副学長 遠藤 剛 ほか 




日 時： 平成 24 年 12 月 7 日(金)13:30～16:30 
場  所：  次世代基盤技術研究所 2 階会議室および研究室 
参加者： 企業等 40 名 
発表テーマ: 
「柔軟物の特性を利用したロボットシステムの実現」柴田 瑞穂 講師 





平成 24 年 8 月 20 日(月)10:30～17:00 広島経済大学 立町キャンパス 
アドバイザー 江口 知之 客員教授 
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○ 産総研本格研究ワークショップ in 広島（主催；産業技術総合研究所中国センター） 
平成 24 年 11 月 26 日(月)13:00～19:00 メルパルク広島 
パネル展示及び対応  白石 浩平 教授 
○ 東広島市産学金官連携推進協議会マッチングイベント 2012 
平成 24 年 11 月 27 日(火)13:30～19:00 東広島市民文化センター 
プレゼンテーション 
信木 関 講師 「粉末冶金法を用いたマグネシウム系水素吸蔵材料の創製」 
パネル展示及び応対 
竹中 啓恭 特任教授「未利用バイオマスを用いた高機能炭素電極材料の研究」 
田端 道彦 教授 「高圧水素噴射による超希薄水素燃焼の研究」 
亀田 孝嗣 准教授 「風力発電施設の設置場所の検討に関する基礎技術 
－山岳モデルによる風況調査とその周りの渦構造－」 
信木 関 講師 「粉末冶金法を用いた Mg 系水素吸蔵材料の創製」 
崔 軍 教授 「壁放射暖房の快適性・省エネ性について」 
市川 尚紀 准教授 「太陽熱・雨水・地中熱による自然冷暖房システムの研究」 
○ インテレクチャル・カフェ広島（第 1 回）（主催；中国地域産学官コラボレーショ
ン会議ほか） 
平成 25 年 1 月 23 日(水)17:30～20:00 ひろしまハイビル 21 
話題提供 白石 浩平 教授「細胞に番号を付ける!?新しい細胞操作のプラットフ
ォーム創製を目指して」 
○ ビジネスマッチング交流会（主催；公益財団法人ちゅうごく産業創造センター） 
平成 25 年 1 月 28 日（月)13:30～17:20 広島ガーデンパレス 
発表 白石 浩平 教授「iPS 等の有用細胞を分離回収する高性能細胞回収装置の
開発」 
○ ビジネスマッチングフェア（主催；山口フィナンシャルグループ） 
平成 25 年 2 月 21 日(木)9:45～16:00 広島県立広島産業会館（東展示館） 
パネル展示及び応対 谷﨑 隆士 教授 
 
⑤ 知的財産セミナー 





  講師 山口大学 学長特命補佐 大学研究推進機構 
     知的財産センター長 佐田 洋一郎 氏 
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⑥ 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業［文科省採択の 4 年度目］ 
「地域連携による次世代自動車技術の研究」の円滑な運営支援 
○ プロジェクト研究成果発表会及び見学会 別掲 
日 時： 平成 24 年 8 月 28 日(火) 13:00～16:30 











日 時： 平成 24 年 10 月 6 日(土)～12 月 1 日(土)の間で計 8 日間 
場 所： 近畿大学工学部 C 館 403・404 ほか 
受講者： 学生 18 名及び社会人 16 名 
受講料： 無料 
   【カリキュラム】 
    ①開講式：平成 24 年 10 月 6 日（土）9:00～9:20 
    ②グローバルビジネススキル（その 1）：平成 24 年 10 月 6 日（土）9:30～13:10 
      （株）パソナ グローバル事業部グローバル人財育成研修講師 
                     シニアアドバイザー 大河原 民夫 氏 
    ③グローバルビジネススキル（その 2）：平成 24 年 10 月 13 日（土）9:30～12:40  
                             同上 
    ④グローバル経営（その 1）：平成 24 年 10 月 20 日(土)9:30～12:40 
      （株）サタケ 国際事業本部 アジア事業部 次長  相田 健一朗 氏 
    ⑤ものづくり技術戦略：平成 24 年 10 月 29 日(月)13:20～14:50 
       東京大学大学院 経済学研究科教授  
       東京大学ものづくり経営研究センター長 藤本 隆宏 氏 
    ⑥グローバル経営（その 2）：平成 24 年 11 月 10 日(土)9:30～12:40 
       マツダ（株）人事室 副室長 竹内 雄司 氏 
    ⑦グローバル経営（その 3）：平成 24 年 11 月 17 日(土)9:30～12:40 
       西川ゴム工業（株）グローバル事業部 
       インドネシアプロジェクト 部長 日本松 宏 氏 
    ⑧製品・技術開発の戦略と組織マネジメント： 
平成 24 年 11 月 24 日(土)9:30～12:40 
       一橋大学 教授・イノベーション研究センター長 延岡 健太郎 氏 
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    ⑨海外インターンシップガイダンス及び経験談等： 
平成 24 年 12 月 1 日(土)9:30～11:00 
       広島大学大学院工学研究院 特任教授 高品 徹 氏 
    ⑩修了式：平成 24 年 12 月 1 日(土)11:30～12:40  
   
○ 海外現地研修 
場 所： タイ 
日 程： 平成 25 年 2 月 10 日(日)～ 2 月 17 日(日) 
参加者： 社会人 2 名 
   【訪問先】 
 ①タマサート大学ランシットキャンパス（建築学科と機械学科への訪問／見学），
AIT（見学） 
     ②サタケ（STH）（バンコク）（事業概要説明及び見学） 
     ③西川ゴム工業（NTR）（コラート）（事業概要説明，見学，軽作業体験，現地
スタッフ等とのディスカッションほか） 








にびきメッセ国際会議場）平成 24 年 9 月 13 日(木) 
○ もみじ銀行との包括連携協定（平成 20 年度締結）に基づく寄付講座「組織活動と
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情報システム」（特別講演）（情報システム工学科で 2 単位） 
○ 広島銀行との包括連携協定（平成 20 年度締結）に基づく寄付講座 「起業と経営」
（特修プログラムで 2 単位） 
○ 中国地域イノベーションネットワーク協議会参加［機器・シーズの DB 化］ 
○ 中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）参加(平成 20 年度から)［学
学連携，DB 化］ 
 
⑩ 共同研究，特許出願，技術相談 実績 
共同研究（寄附，受託，共同）53 件，特許出願 8 件・登録 2 件，技術相談 41 件（報
告分のみ） 
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